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Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai 
perusahaannya. Nilai perusahaan tercermin dari harga  sahamnya. 
Investor atau pemegang saham dalam mengambil keputusan tentunya 
berdasarkan laporan keuangan maupun tahunan yang dikeluarkan 
perusahaan. Di dalam laporan keuangan terdapat informasi akuntansi 
yang akan menjadi sinyal baik positif maupun negatif bagi investor.  
Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari 49 
perusahaan manufaktur yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia 
tahun 2011-2013 sebagai objek penelitian. Penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan untuk uji 
hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan 
investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 
perusahaan, keputusan pendanaan berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Nilai Perusahaan. Sedangkan kebijakan dividen tidak 
berpengaruh terhadap nilai Perusahaan. 
 
Kata Kunci: kebijakan dividen, keputusan pendanaan, keputusan 







The main objective of the company is to maximize its value. 
The value of the company is reflected in its stock price. Investors or 
shareholders based their decision on annual financial statements 
issued by the company. Financial statements contained the 
accounting information that give signals both positive and negative 
to investors. 
This paper uses data that consists of 49 manufacturing 
companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2013 as a 
research object. This study use purposive sampling method. Analysis 
of the data used in this study is the classical assumption and to test 
hypotheses using multiple regression analysis. 
The results of this study indicate that investment decisions 
have significant and positive effect on firm value, funding decisions 
have significant and negative effect on the firm value, while the 
dividend policy does not affect the firm value.  
 
Keywords: dividend policy, investment decisions, funding decision, firm 
value. 
 
 
